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 This research explores the possibility whether addition of different mutations associated 
with fruit size results in increased fruit expansion (subject 1), and aims to isolate the responsible 
gene for one of the fruit size mutant (subject 2). Genetic analysis indicated double mutants showed 
increased fruit expansion, consistent with our prediction. In this research, genome sequences of two 
out of four mutants were determined by next generation sequencing and it appeared that these two 
genes encode novel proteins that control fruit size. 
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 変異体 e6902 の原因遺伝子を同定する
ために、トマト栽培品種 Ailsa Craig との
間で F2分離集団を作出し、遺伝分析を行
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